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Pemesanan merupakan suatu unsur penting dalam suatu perusahaan atau 
usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, karena dengan pemesanan 
perusahaan berharap mendapat keuntungan yang bisa untuk melanjutkan usaha 
perusahaan tersebut, karena itu perlu pelayanan yang selektif mungkin. Untuk 
mendukung kegiatan sistem pemesanan dibutuhkan suatu sistem pemesanan yang 
terkomputerisasi agar dapat memperlancar serta mempermudah proses pengolahan 
data transaksi pemesanan. Bapak Syamsudin dan Ibu Yanti adalah seorang pejual 
jamu yang menjual jamunya secara manual berdagang keliling menggunakan 
sepeda motor, dan jamu yang di jual pun bermacam - macam serta pelanggan yang 
membeli tidak bisa memesan secara mendadak. 
Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem informasi 
penjualan yang dilakukan secara online dan responsive. Sistem ini dibuat agar 
pelanggan dengan mudah melakukan pemesanan jamu tanpa harus menunggu lama 
atau datang kerumah penjual. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP serta 
dapat menyesuaikan ukuran layar pada desktop atau mobile da n database 
menggunakan MySQL untuk mempermudah dalam menyimpan data. Dengan 
adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi tentang 
jamu dan melakukan pemesanan secara online.  
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Ordering is an important element in a company or business that is engaged 
in trading, because by ordering the company hopes to get profits that can continue 
the business of the company, because it needs the most selective service possible. 
To support the activities of the ordering system, a computerized ordering system is 
needed in order to facilitate and facilitate the processing of booking transaction 
data. Mr. Syamsudin and Ms. Yanti are herbalist who sell their herbs manually trade 
around on motorbikes, and the herbs that are sold also vary and customers who buy 
cannot order suddenly. 
This research was conducted to create a sales information system that is 
done online and responsive. This system is made so that customers can easily order 
herbal medicine without having to wait long or come to the seller's house. 
This information system is created using the PHP programming language 
and can adjust the screen size on the desktop or mobile and the database uses 
MySQL to make it easier to store data. With this system, it can be easier for people 
to find information about herbal medicine and make an online order. 
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